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REF:
ENSEIIBLE DES
ET D INFORHATION
LEs I.IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES 5E RETROUVERONT LUNDI ETHARDI A LIJXE}'IBOURG.
APRES LES THFMES DE COOPERATION POLITIOUE OUI SERONT TRAITFSLUNDI EN DEBUI D'APRES I,IIDI, LE CONSEIL PROPREENT DIT AURA
NOTAI,ITIENT A SON ORDRE DU JOUR :(- LES SUITES DU CONSEIL EUROPEEN DE BRUXELLES(- LE HE:HORANDUH 6REC (NONLDISCUTE LORS DU C.E. )(- LA PREPARATION DE LA CONFERENCE },IINISTERIELT E ACP. CEE DEFIDJI(- LA POLITIOUE I',IEDITERRANEENNE DE LA COHHUNAUTE EI. AR6IE(- L HUITE O OLIVE DE TUNISIE(- I.E NOI.IVEL INSTRU},IENT DE POLITIOLIE CO}.II.IERCIALE(- L AI DE AL II'IENTAIRE 1984 EN POINT A(- LE BEURRE DE NOUVELLE ZELANDE SOUS DIVERS.
EN OUTRE, TROIS RENCONTRES AU NIVEAU I,IINISTERIEL SONT PREVUES
AVEC DES PAYS TIERS :(- ETATS DE L'A.E.L.E.(- CONFERENCE ADHESION ESPAENE(- CONSEIL DE COOPERATION E6YPTE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2 .1 CONSE I L .. A6R I CTILTURE ,. ( 30F31 }4ARS )
A L ISSUE D UNE REUNIoN "i{ARATHoN" DE 18 HFURES, LE coNsEILEST PARVENU A LlN ACC0RD SUR L'ENSEHBLE DU pAOUET AOnICOLE: pRrX
POUR LA NOUVELTE CAI'IPA6NE, DETIANTELEI.IENT DES HCH ET F.LEI.IENTS
ESSENTIELS DE LA REFORI.IE DE LA PAC (LES PAYS-BAs ONT VOTE CONTRELE REGLEI.IENT SUR LES OUOTAS DE LAIT, ET LA 6RECE CONTRE 4
REELEI'IENTS CONCERNANT L.ES FRUITS ET TE6UI.IES TRANSFORI'IES. CES
DEUX DELEEATIONS S EXPRI}.IANT CEPENDANT DE FACON FAVORABLE SURL ENSEI,IBI.E DU PAOUET}.
T"'ACCORD INTERVENU, OUI A NECESSITE L'ADOPTION DE 6? RE6LE}IENT5PEUT SE RESUI,IER EN SIX POINTS
(- LA CONFIRI.IATION DU PRTNCIPE DE sEUII.5 DE EARANTIE ET SON
EXTENSION A DE NOUVEAUX PRODUITS.(- LE RETOUR A L'UNITE DE }tARCHE (DEI"IANTELETIENT IIC}'I).
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(- LE CONTROLE DE LA PRODUCTION LAITIERE(- UNE POLITIOUE DE PRIX REAL ISTE (},IOIN5 A L AIDE DEs OUOTAS0.5 O/O EN ECUS PAR
\
\
N
RAPPORT A LA PRECEDENTE CATIPAENE) .(- LA RATIONALISATION DEs AIDES ET
PRODU I T5 .
DEs PRIHES POUR DIFFERENTS
(- LE RENFORCEHENT DE LA PREFERENCE COHHUNAUTAIRE PAR UN
ENSEI.,IBLE DE }IESURES SUR DIVERS PRODUITS SENsIBLEs..
CEI ACCORD COHPORTE DES DEPENSES SUPPLEI'IENTAIRTS PAR RAPPORT AUXPROPOSTTIONS INITIALES DE LA COI.IMI5SION DE L'ORDRE DE B9Z TIIOECUS EN 1?84 ET DE 1.361 HIO ECUS EN 1985.
i4:-DgL5Q6qR, APRES AVoIR SoULI6NE CE TOURNANT DECTSIF DANSL'EVOLUTION DE LA PAC COURONNANT PLU5 DE 3 ANS D_iFiONTS
DEPLOYES PAR LA COII}.II55ION POUR L'ADAPTER AT'X CONDITiOTS
ECONOI,IIOUES NI,IUVZLLES, A NOTAI.I}.IENT DECLARE OUE tA COI.I}IISSIONINTERPRETE L ACCEPTATION DU AOUET }IODIFIE COIIHE UNE
CONFIR}.IATION DE L ACCORD REALISE AU CONSEIL EUROPEEN ET AUCONSFIL ,,AFFAIRES GENERALES., STIPULANT OLIE LE CONSEIL PRENDRALES DECISIONs NECESSAIRES POUR ASSURER LE FINANCET,IENT DU BUD6ETCOI'IHUNAUTAI RE EN 1984.
TOUTES LES DELEEATIONS ONT DONNE LEUR ACCORD DE PRINCIPE SUR LERE6II'tE DER06ATOIRE D'II.IPORTATION DE BETIRRE DE NOUVELLE-7EI ANDEPOUR LES ANNEES 1981/88, NE DECIDANT TOUTEFOIS OUE POUR LAOUANTITE PREVUE POUR LA PERIODE AVRIL/IIAI 84 ET EXPRITIANT UNPREJUEE FAVORABLE POUR UNE OUANTITE TOTALE DE 83.OOO T. EN 84.
PAR AILL"EURS, IL A ETE CONCLU OUE LE MANDAT POUR ENTAHER LESNE6OC IAT I ONS TAR I FAI RES SUR LEs SUBST I TUTS DE I,IA I5 t CONX6LUTTEN) ETAIT ACOUIS.
2.2 CONSEIL ' 'ECOIFIN'' 12 AVRIL)(------
A) FI,II : PROCHAINES REUNIoNSLE CONSEIL A ADOPTE LE TEXTE DU DISCOURS DE TA PRESIDENCE POURLES REUNIONS DU CO}IITE INTERII.IAIRE ET DU CO}'IITE DU DEVELOPPEI,IENTLES 1? ET 13 AVRIL DONT L OJ COI,IPORTERA LES POINTS SDIVAXTS : IASITUATION ECONO},IIOUE I{ONDIALE (CONSOLIDATION DE LA REPRI5E.INSTABILITE DEs TAUX DE CHANEE, NIVEAU DEs TAUX D'INTERETS,
ELEHENTS DU "POLICY }.IIX.,, I'IAITRISE DES DEFICITS
BUDGETAIRES,... ), L'ENDETTE},IENT INTERNATIONAL ET LA POLITIOUE
D'AJUSTE},IENT DES PVD, IA POSSIBILITE D UNE NOUVELLE ALLOCATIONDE DTS.
CONCERNANT LA RECONSTITUTON DE L'AID VII, LE CONSEIL A EVOOUELORS DU DEJEUNER LA POSSIBILITE DE CREER UN FONDS SPECIALDESTINE A COHBLER EN PARTIE LES 3 }IILLIARDS }IANOUANTS, }IAIS UNERESERVE EI,IPECHE ENCORE L ADOPTION D'UNE POSITION COI,II{UNE.
B) INTEERATION FINANCIERE(- LIBERALISATION DES I.IOUVEHENTS DE CAPITAUX:
I.IONETAIRE SE PRONONCE UNANIHEIIENT EN FAVEUR DES
LIBERALISATION DE LA COI,IIIISSION. CETTE DERNIERESEs TRAVAUX D EXAI,IEN DES CLAUSES DE SAUVEEARDE
CONTROLE DES CHANGES.
LE CO}.I I TE
OBJECTIFS DE
ACHEVERA CET ETE
DES PAYS SOUS
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(- CAPITAUX A RIt : LE CONSEIL Esr DESORHi EN I,tEsuRED'ADoprER DANs LEs pLUs BREFs ngr-ais oEux cnoposif riilrs DEDIRECTIVES CONCERNANT L'HARI,IONISATION ET LA LIBERALISATION DESOPERATIONS DEs OR6ANISTIES DE PLACE}IENTS COHHUNS DE VALEURS},IOBILIERES.
C) PRET EUROPEEN D INNOVATION DANS LES PHELE CONSEIL A DEFINI UNE BASE DE TRAVAIL SUR LE PRINCIPE DU PRET( IOO I,IIO ECUS SUR NIC I I I ) OUI DEVRAIT LTII PERI{ETTRE DE PRENDREUNE DECISION DEFINITIVE LORS DE SA SES5ION DE JUIN.
D) FRANCHISES FISCALES VOYAEEURS
LE coNsEIL A l{ARoUE soN AccoRD, ENcoRE AssoRTI DE REsERvEs, siURL AUGHENTATION A 280 ECU DE LA FRANCHISE OUI POURRAIT ETREAPPLIOUE A PARTIR DU TER JUILLET.
ENFIN' LE CONSEIL A PROCEDE A UN EXAHEN DE CERTAINES },IODALITI-5PRATIOUES DU SYSTEIIE DE CORRECTION DES DESEOUILIBRES BUDEETAIRESOUI AVAIT ETE PRIS EN CONSIDERATION PAR LE CONSEIL EUROPEEN LECONSEIL "AFFAIRES 6ENERALES" DE LUNDI SERA SAISI DES RESUI.TATSDE CET EXAIIEN.
?.3 OUESTIONS BUDGETAIRES
( 
----H. TUEENDHAT A SOUI.IIS A LA COMI{ISSION L ENSEI.IBLE DES PROBLEHESLIES A L EXECUTION DU PRESENT BUDGET CO}IPTE TENU NOTATI}IENT DUCOUT DE CERTAINES DEs IIESURES COTIPRISES DANS LE COI,IPROt.IIS SURL A6RICULTURE. LA COI'II,IISSION ENTEND SOUHETTRE AU CONSEIL DESPROPOSITIONS SUR LA HANIERE D'A5SURER LA COUVERTURE DU BUDGET19A1 POUR LEOUEL AU I.IOINS DEUX },IILLIARDS D ECUS SUPPLEHENTAIRESSERAIENT NECESSAIRES. LA CO}IHI55ION A TENU UN DEBAT
D'ORIENTATION ET ARRETERA SES PROPOSITIONS AU CONSEIL DES TAI,II-AVRIL.
LA COT{TIISSION A EEALEI.IENT DECIDE UNE SERIE DE },IESURES EN VUED ETABLIR UN CONTROLE ENCORE PLUS RIEOUREUX SUR L'ENSEI,IBLE DEsCREDITS DU BUDEET 1q84, AUsSI BIEN EN6A6EIIENTS OUE PAIEHENTS.
ELLES VI5ENT NOTA}II.IDNT A ETALER LEs PAIE}IENTS AFIN OUE LA
COi{II I SS I ON CONSERVE UNE HAREE DE HANOEUVRE SUFF I SANTE. AU COURSDEs pRocHAINs H0Is, pouR FAIRE FAcE A TourEs DIFFrculies
I I,IPREVUES .
}I . TUEENDHAT A E6AI.E}IENT DONNE DE PREI{IERES INDICATIONS sUR LAPREPARATION DE L AVANT-PROJET DE BUDGET POUR 1985 OUI SERA
PARTI CUL IEREI,IENT DIFFI CILE A ETABLIR ET A EERER EN RAI SON DUNIVEAU ELEVE DES DEPENSES AGRICOLES (L'EFFET DES }IESURES DE
REFOR}.IE NE SERA OUE PROERESSIF) ET DU I1AINTIEN DU PLAFOND DES
RESSOURCES A UN POINT DE TVA. LEs CONSEOUENCES DE CETTESITUATION POUR LES PRINCIPALES ttASSES BUD6ETAIRES SERONT
ETUDIEES ET LA CO},II'IISSION ENTEND ARRETER SEs DIRECTIVES sUR LASTRUCTURE DU BUDEET AVANT L'TNTERRUPTION DE PAOUES.
(VENDREDI DERNIER, LA COTI}4IS5ION -APRES REEXAI.IEN DE LA SITUATIONDE SA TRESORERIE- A RENONCE A DEHANI)ER AUX ETATS T,IET,ItsRES LEVERSE}IENT ANTICIPE DEs RESSOURCES PROPRES PERCUES PAR EUX ENFEVRIER. IL A DE CE FAIT ETE },IIS FIN A UNE SITUATION POUVANT}.IENER A UN CONFLIT D INTERPRETATION AVEC UN ETAT HE},IBRE. )
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2.4 INFORITELLE ". AIRES SOCIALES,. (PARIS, 
- 
AVRIL}(-
DEUX THEI{ES PRINCIPAUX ETAIENT A L'ORDRE DU JOUR LORS DE CETTEREUNI0N A LAOUELLE AssIsrAIT H. RICHARD : LE FINANCEHENT DE LASECURITE SOCIALE ET LA POLITIOUE FA}'IILIALE ET DEI'IOERAPHIOUE,
DEUX SUJETS RELATIVFHENT NOUVEAUX POUR DES DEBATS TIINISTERIFLS
AU NIVEAU DE tA CO}.IIIUNAUTE.
2 .5 I NAUGURAT I ON DU .. JET .. A CULHATI(-----
APRES 1 ANNEES DE PREPARATION, LE JET, OUI EST LE TOI{AI.IAK LEPLUS 6RAND ET LE PLUS AHBITIEUX AU I.IONDE. REALISE AU },IOYEN DE
FONDS PROVENANT PRINCI PALE}IENT DE LA COM}IUNAUTE, SERA I NAUGURELE 9 AvRIL. L ACHEvEHENT DE sA coNsTRUcTIoN pen*er D'ENTAmER uN
PRO6RAI'II.IE D'EXPERIENCES DE SEPT ANs VISANT A DEI.IONTRER LAPOSSIBILITE D UTILISATION DE LA FUSION NUCLEAIRE COI'IIIE SOURCED ENERGIE A LONG TERI,IE.
M. DAV I6NON, CO}.IIIENTANT LE PRO6RA}.I].IE DANS CETTE IIAT I ERE , ANOTAI,II'IENT DECLARE CE LUNDI OUE LA FUSION THERI.IO-NUCLEAIRE DOIT
PERIIETTRE DE DE6A6ERI UNE FOIS DOI'IE5TIOI.IEE, UNE ENER6IE
OUASI},IENT NON POLLUANTE ET OUASITIENT INEPUISAELE. IL A SOUTIGNELE FAIT OUE L EUROPE SE PRESENTE AUJOURD'HUI COH}IE UNE ENTITE
UNIOTIE ET COHERENTE DANS LA RECHERCHE SUR LA FUSION ET L.E ROLE
IHPORTANT DE CO-LEADER AVEC LES USA OUE LA CO].IT.IISSION JOIIE DANSLE GROUPE DE TRAVAIL ' 'TECHNOLO6IE-CROISSANCE-EHPLOI'' INSTAURE
AU LENDE}'IAIN DU SOI.II.IET DE VERSAILLES ET DONT L ACTION VISE A
ATTEINDRE UN CONSENSUS SUR LES OBJECTIFS ET LEs STRATEEIES DESTRoI5 ERANDS PR06RAl'lt'lES FUS I0N ( EURoPE , USA , JAPoN ) POURFACILITER LA COOPERATION BILATERALE ET I.IULTILATERALE.
3. RELATIONs EXTERIEURES
( 
-------
3.1 RELATIONS ACP-CEE(------
A) NE6OCIATIONS I.IINISTERIELLES
( 
-------I,I. PISANI FERA RAPPORT IIARDI AU CONSEIL SUR L ETAT D AVANCEHENT
DES NEEOCIATIONS ET }IETTRA EN EVIDENCE DANS CE CONTEXTE LES
THEHES SUR LESOIJELS DE L'AVOs DE LA COI,IHISSION, LA CO}.II,IUNAUTE
DEVRAIT CONCENTRER sES TRAVAUX EN VUE DE LA CONFERENCE}tINISlERIELLE OUI AURA LIEU A FIDJI DEBUT HAI.
B ) COI,,II TE DE5 AMBASSADEURS ( 30 I.IAR5 }( 
- ----- 
'
BONNE REUNION DE PREPARATION DU CONSEIL DU 2 I{AI OUI 5E TIENDRAA FIDJI DANS LE CADRE DES INSTITUTIONS DE LOI,IE II.
( 
- FRA I sEs : LA cot'l.tuNAUTE pRESENTE sEs pRopos r r I oNs ouE LES AcpJU6ENT INSUFFISANTES (CALENDRIER, TAUX DE REDUCTION DU DROIT,
OUOTA ) . CONSULTAT I ONS FORI.IELLES PREVUES POUR B I ENTOT.
(- AFLATOXINE, TAXE SUR LES }IATIERES GRASSES, FLEURS DU KENYA
INOUIETUDES ACP OUANT A DES PROJETS DE NOUVELI-ES REGLEIIENTATIONS
CEE ET CRAINTES DE TENDANCES GENERALES AU PROTECTIONNIS].IE. LESACP RECLAI.IENT UNE FERI,IE DECLARATION DE PRINCIPE CEE ET L.ERETRAIT DE PROJETS AFFECTANT LE5 INTERETS ACP.
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(- S0NS : A EXAI',|I. A NOUVEAU SUR LA BASE LE .TNNEES
STATIST IOUES RECENTES.
(- SUCRE( REALLOCATION DE OUOTAS DEVANT L'INSISTANCE ACP,
CONFIR}IATION DE LA POSIIION DE LA COHT,IISSION SELON LAOUELLE ILN Y A PLUS DE OUOTA DISPONIBLE.( PRIX ,l984-85 INOUTETUDES ACP.(LES DECISIONS ARRETEES LE LENDEilAIN PAR LE CONSEIL A6RICULTURE
PERI.IETTENT D ENTAI",IER INCESSAII}IENT LEs PROCEDURES DE NE6OCIATIONS
AVEC LES ACP).
( " STABEX :( DEHANDE FIDJI : REPONSE CEE NE6A'TIvE. LEs AcP L,EvooUERoNT AU
CONSE I L.( NIEBE : ENCORE A L EXA},IEN.( ACCORD POUR TIRAEE ANTICIPE SUR UNE PARTIE DE LA TRANCHE1983, POUR BOUCTER L EXERCICE 1982.( I NS I $TANCE COI.I}'tUNAUTE POUR COOPERAT I ON STAT I 5T I OUE ET POUR
AVOIR LES RAPPORTS sUR L UTIL.ISATION DES TRANSFERTS.
( PLAINTES ACP AU SUJET DES PROBLEHES NON RESOLUS ET DEs
DEFI CIENCES DU SYSTEI.IE (DONT RAPPEL DE ' 'CREANCES' ' NON HONOREES
SUR 1980-81 ). VIVE },IISE AU POINT DE }I. FRISCH.
(- CACAO: INSISTANCE ACP POUR UNE ATTITUDE CEE POSITIVE SUR LE
N IVEAU DES PRIX, A DISCT'TER AVEC EUX.
(- ORIGINE PRODUITS DE LA PECHE : LES ACP DET,IANDENT OU,AVANTFTDJI LA COI'{HUNAUTE SE DECLARE SUR DEUX PROPOSITIONS ACP
CONCERNANT LA DEFINITION DE ' 'LEURS BATEAUX' ' ET LE DECHAR6EI,IENT
DE POISSONS PECHES DANS LA ZEE.
(- COOPERATION INDUSTRIELLE : LE RAPPORT (DE PORTEE L IT,IITEE) SURLE F INANCE},IENT COI'IPLE}.{ENTA I RE SERA SOUTI I S AU CONSE I L .
(- ELAR6ISSEI.IENT : LA COI.IIIUNAUTE DIFFUSE UNE NOTE D,INFORMATION
SUR LES NE6OCIATIONS ET PROPOSE DEs CONTACTS COIll.II55ION-ACP.p0UR EcOUTER LEURS pRE0CCUPATIONS (1ERE RENCONTRE : 5 AVRIL).
(- TRAN5PORT5 IIARITIIIF.5 : LA CO}IIIISSION PRODUIRA UNE NOTE SUR LA},IIsE EN OEUVRE DE L ANNEXE XIX, Y CO},IPRIS SUR RATIFICATION DU
CODE DE CONDUITE PAR LES ETATS IIEHBRES.
3.2 AHERIOUE LATINE
( 
----
LA COI,I},II55[ON A ADOPTE UN RAPPORT AU CONSEIL sUR LES( . ,ORIENTATIONS POUR UN RENFORCEI,IENT DES RELATIONS ENTRE LA
COIII,IUNAUTE ET L'A}IERIOUE LATINE". ELLE ESTI}.IE LE T,IO},IHNT
PARTICULIEREHENT OPPORTUN POUR UNE TELLE INITIATIVE ALORS OUEL ATIERIOUE I- ATINE TRAVERSE UNE CRISE ECONOTIIOUE TRES GRAVE TOUT
EN EVOI T'ANT DE FACON POS I T I VE ET DE}'IOCRAT I OUE DANS LE DOIIA I NE
POLITIOUE.
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EN DEPIT DE L._A!! 
-ORATroN pRoGRESsIvE DEs ArIrONScot'lt'IUNAUTAIRES DE coopEiiilon nu-pEvsr-oipeNeHr AINsr ouE DANs LEDOI,IAINE COT,II,IERCIAL COTII,IE DANS CELUI DE LA COOPERATIONEc0N0t'lI0uE, L!5 RELATIoNs-soxr nEsrrEs inEs FRA6,ENTEEs ET rEPROFIL P0LITIOUE ET ecor'ionI0uE ne-re-iol,rMUNAUTE Esr REsrE ASSEzBA5. IL II,IPORTE-IIgN! DE DEII!.IE UNE POLITIO.IE SPECIFIOUE AL EEARD DU coNrtNeni ioui-rierliie-dEpLiliAxr coHprE DEs 6RANDEsD IFFFRENCES OUI CARACTENiSETTT r-ES -EEVH-LATINO-A},IERI CAINS} E.NRAISON DE5 CO}IPLE},IEXrNNiiEb ECONO}IIOUES, DE LA NECESSITED APPUYER L'EVOI..UTION OENOCNATIOUE Ei_NiS PERSPECTIVEs DEL ADHESIoN DE L EspAENE ei ou poRTUGAL.
EN cE 0uI coNcERNE LEs sEcrEURs, LA col,r}rIssIoN EsTIHE 0u.ETANTDoNNE LEs DIFFIcULTEs D aicnorrrie sei-iironrs nANs LEs Dor.rArNEsDEs EcHANGES. DE l'aioE eiiuexralnE-Er-bE L'AssrsrANcE TEcHNrouEET FINANCIERE, L'ACTION OEVNOIT SUNTOUT PORTER SUR D AUTRESDot'rAINEs. EN pARTIcuLlEn-i' \
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(- LE TRANSFERT DES RESSOURCES POUR SOUTENIR LEs EFFORTS DEDEVELOPPEI.IENT A LON6 TERI'IE EN PNOPOSEIIi D INVITER LA BEI AurILIsER AtlssI EN FAVEIJR DE r arinioiiE L.ATINE DEs REssouRcEsFINANCIERES.(- LA COOPERATION ENEREETIOUE OU DES ACTIONS SONT DEJA EN COURS.(- LA COOPERATION INDUSTRIELI.E PAR NES ACTIONS CONJOINTES DESPI{E ET DANS LE DOI.IAINE I.IINIER.(- LA CO0pERATIgN_gcrENTrI.rguE ET LA FORHATToN.(- L INFoRtlArIoN er-t,Es'E'ciAxorS'c[irLier-s pouR EvrrERHALENTENDUS ET INCOI.IPREHENSIONS RECIPNOOUES. LA COH}IISSION NOTEEN PARTICULIEB-! , II,IPORTANCE DE T.A-CNEAiTOT D'UN INSTITUT EURO-LATINO AI,IERI CAIN
LA COM}IISSION SE RESERVE DE FAIRE LES PROPOSITIONS CONCRETESiII!gTRIEES. Y INCLUANT LEs IHPLICATIONS FINANCIEREsNECE5SAIREs, A LA LU}tIERE DES NESULTAi6 DEs DIsCUSSIONS AUCONSEIL DUDIT RAPPORT.
3.3 JAPON(--------
T,I. FIELDIN6 A TRANSTIIS AUX AUTORITES JAPONAISES, LE 2 AVRIL, UNENOUVELLE LISTE DE DE}IANDES DE LA COTIIIUTIEUTE, ETABLIE AVEC LEcoNcOuRs DU coHITE 113. CETTE LIsrE Civrse ET cot'tpLETE LA LrsrEDE DECE}IBRE I98I , REVISEE EN XOVEHSNE-igAZ, POUR TENIR COHPTEDEs DECISIONS DEJA PRISES ?AR LE.IEPON, POUR HAINTENIR LAPRESSI0N suR cE PAYS ET artH-ouE o auiir:s 0u ELLE r.rEuE NE sorENTPAs LEs sEUl' s BENEFIcIAtnEs pEs-rlEsiiirB'ou Ir- pouRRArr pRENDREAVANT LE SOI.,II.IET DE LONDRES.
LA COTIHUNAUTE DEHANDE ESSENTIELLE}IENT AU JAPON D'AU6}IENTER SESI}IPORTATIONS DE PRODUITS }TANUFACTURES TgNACE AUX ACHATS PUBLICS,A DES REDUCTION DE SEs TARIFS ET UTT EIANOISSEI,IENT DE SEs
.CO|IIINqENTS, A L ACCEPTATION DES XONNE6- INTERNATIONALEs ETL AI,IELIORATION DES PROCEDURES DE CEiiiFICATION, A LALIBERALISATION DE SON NENCXE TiXATIEiEN'ir E L'OUVERTURE DE SONSYSTEI.IE DE DISTRIBUTION) 
.
LA COIITIUNAUTE SOUHAITE EGALEI.IENT OUE LE JAPON POURSUIVE UNEPOLITIOUE DE HODERATION DE SES EXPORTATIONS VERS LA CO},IHUNAUTEDANS LES SECTEURS "SENSIBLEs" 
.
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3.1 USA : CONSULT. ONS PECHE(----
LES NE6OCIATIONS OUI SE SONT DEROULEES A I.JASHINETON LE ?6 HARSPOUR LE RENOUVELLEI.IENT DE L ACCORD PECHE CEEIUSA OUI EXPIRE LE30 JUIN N ONT PU PROVISOIREI,IENT ABOUTIR.
3.5 NIEERIA : VISITE II. PISANI (29 T,IARS)( 
-------
!:-PISANI, OUI A DU ABREEER SA VISITE DU FAIT DEs FUNERAILLES DUpRESTDENT sExou rouRE A coNAxnyr A EU uN ENTRETiEn eVec LE cHEFD ETAT IIR. BAHARI AU COUR5 DUOUEL IL A ETE OUESTION DESPROBLEI'{ES COURANTS DE I'AFRIOUE ET DE LA CONTRIBUTION A SONDEVELOPPETIENT OU'APPORTERA LA NOUVELLE CONVENTION ACPlCEE.
TL A E6ALE}'IENT RENCONTRE LE },IINISTRE DTI P[AN AVEC OUI II- 5'ESTENTRETENU DE DIVERS DOI.IAINES DE LA COOPERATION (EDUCATION,SYVICULTURE, IRRI6ATION, INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPE}IENTINDUSTRIEL).
3.6 PAYS DU 6OLFE(--------
LE COREPER A ETE INFORTIE DES DISCUSSIONS OUE LES VICE-PRESIDENTS
HAFERI(AI'IP ET DAVIGNON ONT EUES LES 29 ET 30 I.IARS AVEC LE DRABDULLA EL-XUUIAISE, SECRETAIRE EENERAL ADJOINT (AFFAIRES
ECONOTIIOUES) DU CONSEIL DE COOPERATION DU 6OLFE (GCC).
LA VISITE A EU LIEU A LA SUITE D UNE I.IISSION DES SERVICES DE tACOII].IISSION A RYAD EN }IARs 83 A L'ISSUE DE LAOUELLE UNE CERTAINECOOPERATION TECHNIOUE A EU LIEU ENTRE LE 6CC ET LA COI,IIIISSION.LES ENTRETIENS ONT RESULTE EN UNE IIEILLEURE CO}IPREHENSION DES
INTERETS DEs DEUX PARTIES SUR L(AVENIR DE LEURS REI.ATIONS. TEURCOOPERATION TECHNIOUE SERA POURSUIVIE ET ELAR6IE.
3.7 ACIER : VOLET EXTERNE
SUITE A L ACCORD DEs AUTORITES BRESILIENNES sUR LE TEXTE PROPOSEPAR LA COI.IH I 55I ON, L' ARRANEEI,IENT SUR LA FONTE POUR 1 984 A ETE5I6NE LE 3 AVRIL.
LE COREPER EST PARVENU A UN ACCORD SUR L'ARRANEETIENT AVECL ESPAENE OUI PERI.IETTRA A ] A CO].I].IIS5ION DE LE SIGNER DANS LESPROCHAINS JOURS.
T ES NEGOCIATIONS AVEC LA NORVEGE, SEUL PAYS A NE PAS AVOIR
ENCORE RENOUVELE L ARRANGEI'IENT POUR 1?84, SE POURSUIVRONT ENCORECETTE SEHAINE. LA CO}II'IISSION A FAIT SAVOIR AUX AUTORITES
NORVEEIENNES OUE DANS LE CAS OU LES DEUX PARTIES NE
PARVIENDRAIENT PAS A UN ACCORD DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS,LES PRODUITS SIDERUR6IOUES NORVEEIENS IHPORTES DANS LA
CO}.IHUNAUTE SERONT SOUHIS AUX PRIX DE BAsE.
(PARALLELEI.IENT A CES NEGOCIATIONS, LEs SERVICES DE LA COIIHISSION
ENTRETIENNENT DEs CONTACTS AVEC L'ESPAENE ET LE PORTU6AL sURLEURS POLITIOUES DE RESTRUCI'URATION) .
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3.8 POLITIOUE TEXTILE
( 
-------
CHINE
uNr DELE6AT I ON DE LA COHI'IUNAUTE. CONDUI TE PAR H . I' EN6 ' S EST
NENPUE A PENIN DU 19 AU 29 IIARS POUR LA REPRISE DEs NEGOCIATIONS
TEXTILES CEE/CHINE. UN PROTOCOLE ADDITIONNEL A ETE PARAPHE OUI
ixinOpUrr DANS L'ACCORD, A LA DEIIANDE DE LA C0I'I]'IUNAUTE'
NOTA},IIIENT DES DIsPOSITIONS ANTI-FRAUDE ET ANTI-6ONFLEHENT(sUREE). IL FIXE PAR AILLEURS, POUR CERTAINS PRODUITS' LES
OUANTITES OUI POURRONT ETRE EXPORTEES PAR LA CHINE PENDANT LA
DURET DE VAL IDITE DE L'ACCORD (1 984'1 988) .
CINO NOUVELLES LI}tITATIONS A L EXPORTAI ION VERS LA CE ONT T,I'E
FIXEES AINSI OU UN CERTAIN NO}TBRE D'AUTRES LIHITATIONs
CONCERNANT UNE OU PLUSIEURS REEIONS DE LA COI'I}'IUNAUTE. LA
DELEEATION DE LA CO}ITIUNAUTE A ACCEPTE D AJUSTER, A LA HAUSSE'
CERTAINS NIVEAUX DE LII'IITATIONS OUI DEHEURENT TOUTEFOIS
COHPATIBLES AVEC LA POLITIOUE TEXTTLE DE LA COIII'IUNAUTE.
LEs RESULTATS OBTENUS TRADUISENT L'Ii'IPORTANCE OUE LEs DEUX
PARTIES ATTACHENT AU DEVELOPPE}'IENT DE LETIRS RELATIONS
ECONOHIOUES ET CO}.I]'IERCIALES.
3,9 NOUVEL INSTRUI'IENT DE POL ITIOUE COII}'IERCIALE('------
LE NOUVEL INSIRUI'IENT DE POLITIOUE COIII'IERCIALE E5T INSCRIT A
L ORDRE DU JOUR DU CONSEIL "AFFAIRE5 GENERALES" DE HARDI' LES
DERNIERS DT BATS AU COREPER ONT PER}'IIS DE RESOUDRE I'.A OUASI
TOTALITE DEs POINTS EN 5U5PEN5 A L EXCEPTION DU POINT CLEF DES
ENGAGEI.IENTS DES PAYS TIER5.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL' COIIEUR
N NNN
61215 EURC0H Utl
2:1!7 EURcor'l utrxxxxx
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